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предстоящих денежных потоков. Далее в методику прогнозирования вносится предположение о 
вероятностной природе показателей. Имитационное моделирование бюджета денежных средств 
по методу Монте-Карло осуществляется с помощью специальных компьютерных программ. Ана-
лиз проводится исходя из данных, характеризующих сальдо денежного потока по итогам очеред-
ного месяца. Результаты анализа - размеры чистых денежных потоков (излишек или недостаток) 
при различных уровнях вероятности того, что они не превысят полученных значений. 
Модель денежных потоков, построенная по методу Монте-Карло, не учитывает изменений в 
выплатах, за исключением расходов на приобретение товарно-материальных ценностей при росте 
объемов реализации. На практике же при росте объемов реализации имеет место увеличение не 
только материальных затрат. Поэтому полученная модель значительно упрощает изменения в ис-
ходных данных для расчетов и не обеспечивают надежность результатов. 
В отечественной практике управления денежными потоками пока еще сложно использовать 
приведенные модели по следующим причинам: 
·  нехватка оборотных средств, и исходя из этого вероятность создания резервного фонда 
денежных средств крайне низка; 
· замедление платежного оборота вызывает значительные (иногда непредсказуемые) коле-
бания в размерах денежных поступлений, что отражается и на сумме остатка денежных средств; 
· неразвитость белорусского рынка ценных бумаг, и как следствие, ограниченный перечень 
обращающихся краткосрочных фондовых инструментов и низкая их ликвидность затрудняют ис-
пользование в расчетах показателей, связанных с краткосрочными финансовыми вложениями. 
Необходимо также отметить, что использование данных моделей предполагает только стабиль-
ные условия хозяйствования, а затраты по их реализации слишком высоки. 
Особенность отечественных экономических условий не позволяет формально отнестись к 
внедрению системы управления денежными потоками по западному образцу. Необходимо произ-
водить корректировку методологических основ формирования бюджета с учетом особенностей 
белорусских предприятий при использовании основных достижений науки. 
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В настоящее время все предприятия работают в условиях финансового кризиса с одновремен-
ным действием таких факторов, как глобализация, развитие технологий, постоянные реструктури-
зации, изменяющиеся рынки, конкуренция и нововведения в регулировании, все это ведет к появ-






Неопределенность также существует и возникает в связи с осуществляемым предприятием вы-
бором определенных вариантов стратегического развития. Например, предприятие может иметь 
стратегию развития, предусматривающую выход на рынки другой страны. Такая стратегия, с од-
ной стороны, сопряжена с рисками, а с другой стороны, предоставляет возможности, связанные со 
стабильностью политической обстановки в этой стране, наличием источников ресурсов, рынков, 
инфраструктуры, рабочей силы и низкого уровня издержек. 
Оценка рисков предоставляет руководству основу для эффективного принятия решений в усло-
виях неопределенности. 
По результатам оценки рисков планируется процесс управления рисками на предприятии. Ру-
ководство определяет, какой способ реагирования на риск на предприятии предпочтителен - укло-
нение от риска, сокращение риска, перераспределение риска или принятие риска.  
Для эффективного управления всем многообразием рисков в деятельности предприятия необ-
ходимо применять целый комплекс методов их оценки и минимизации, что подтверждает акту-
альность темы исследования. 
Актуальность темы обусловлена и тем фактом, что  управление рисками  представляет собой 
непрерывный процесс, охватывающий все предприятие, осуществляется сотрудниками на всех 
уровнях предприятия, используется при разработке и формировании стратегии, применяется во 
всей организации, на каждом ее уровне и в каждом подразделении, и включает анализ портфеля 
рисков на уровне предприятия. 
Сам процесс управления рисками представляет собой совокупность процедур по достижению 
величины риска в определенных пределах – это многоступенчатый процесс, который имеет своей 
экономической целью уменьшить или компенсировать ущерб для объекта при наступлении небла-
гоприятных событий. 
Изучение литературы по соответствующей тематике позволило сделать вывод о том, что особое 
внимание уделяется описанию и разработке методики управления рисками. Методика анализа 
риска рассматривается в работах Васин С.М., Качалова Р.М. Карманова В.В., Белей В.В. и других. 
Основание собственного дела, прогнозирование, планирование и реализация хозяйственных 
решений в предпринимательской деятельности происходит в условиях неопределенности, порож-
даемой изменением внутренней и внешней сред. Неопределенностью в предпринимательстве по-
нимают отсутствие полной и достоверной информации об условиях осуществления предпринима-
тельской идеи. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе осуществле-
ния предпринимательской деятельности неблагоприятных условий, ситуаций и последствий несет 
угрозу риска. В рыночной экономике риск является неотъемлемым атрибутом хозяйствования. 
Неопределенность приводит к тому, что избежать риска невозможно. Необходимо научиться 
предвидеть риск, оценивать его размеры, планировать мероприятия по его предотвращению, т.е. 
управлять риском. Однако, деятельность каждого предприятия связана с риском. Степень риско-
ванности зависит от: размеров предприятия, количества работающих, величины основных акти-
вов, вида выпускаемой продукции, рынков сбыта и т.д. На наш взгляд, предприятия, с этой точки 
зрения, можно объединить в следующие группы (табл. 1) 
 
Таблиця 1 – Классификация предприятий по степени рискованности 
 
Группы риска Характеристика 
Наиболее рисковые 
заводы – «гиганты», фабрики, так как они наиболее ресурсоем-
кие, имеют значительный размер денежного обращения, большое 
количество работающих. 
Наименее рисковые 
малые предприятия, поскольку они небольшие по размеру, вы-
пускают незначительные объемы продукции, имеют местные 
рынки сбыта. 
 
Распределение рискованных предприятий на группы позволяет в дальнейшем определить сте-
пень и величину рисков. Риски следует прогнозировать, чтобы своевременно принять решение для 
их предотвращения. Эффективность организации управления рисками в большинстве случаев 
определяется с помощью классификации рисков [1, с.72-76].  
Важной группой в системе рисков выступают предпринимательские риски, которые возникают 
в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Они характеризуются неопределенностью ре-





- имущественные - связанные с вероятностью потери имущества предприятия вследствие ди-
версии, кражи, перегрузки технической и технологической систем и т.п.; 
- производственные риски - связанные с убытком вследствие остановки производства, а также 
влияния определенных факторов, которые приводят к потере основных и оборотных средств (со-
оружений, транспорта, сырья), а также риски, связанные с применением в производстве новой 
техники и технологии; 
- торговые риски - это риски, связанные с убытками, которые были вызваны задержкой плате-
жей, отказом в платежах в период транспортировки грузов и т.п. 
Предпринимательские риски воздействуют непосредственно на финансовую устойчивость 
предприятия, формирование собственного капитала, своевременность выполнения субъектом хо-
зяйственной деятельности своих финансовых обязательств. 
Причинами их возникновения могут быть: нестабильность экономики государства; ценовой 
механизм и инфляционные процессы, государственное регулирование банковской учетной ставки; 
существенные колебания обменных курсов валют; неадекватное руководство финансовой полити-
кой предприятия, конкурентная борьба за рынки готовой продукции; кредитная политика; повы-
шение себестоимости продукции и т.д. 
Финансовые риски возникают в связи с движением финансовых потоков и проявляются в ос-
новном на рынках финансовых рисков.  
Факторы, которые касаются финансового риска и влияют на его уровень, условно можно раз-
делить на две группы: объективные и субъективные. 
Объективные факторы - это те, которые непосредственно не зависят от действий руководства 
предприятия,  но должны учитываться при подготовке и принятии решений. Группа субъективных 
факторов характеризует само предприятие и внутренние условия его функционирования [2, с. 23-
24]. 
На наш взгляд, систему предпринимательских и финансовых рисков целесообразно свести к 
следующей классификации: 
· Риски, связанные с покупательной способностью денег: инфляционные; валютные; риски 
ликвидности. 
· Инвестиционные риски: риски недополучения выгоды; риски снижения доходности; риски 
прямых финансовых рисков [3, с. 123]. 
Анализ сущности  предпринимательских и финансовых рисков позволил сформировать алго-





















Рисунок – Общий алгоритм управления предпринимательскими и финансовыми рисками 
предприятия 
 
Анализ исследований в области методологии управления рисками с учетом требований совре-
менной экономики позволяет сформировать систему общих принципов управления рисками:  
Формирование целей управления предпринима-
тельскими и финансовыми рисками 
Определение предпринимательских и  финансо-
вых рисков, которые проявляются в деятельно-
сти предприятия 
Разработка управленческих решений о методах 
управления предпринимательскими и финансо-
выми рисками 
Анализ особенностей проявления предпринима-






- решение, связанное с риском, должно быть экономически грамотным и не должно оказывать 
негативного воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  
- управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии организации;  
- при управлении рисками принимаемые решения должны базироваться на необходимом объе-
ме достоверной информации;  
- при управлении рисками принимаемые решения должны учитывать объективные характери-
стики среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность; 
- управление рисками должно носить системный характер;  
- управление рисками должно предполагать текущий анализ эффективности принятых решений 
и оперативную корректуру набора используемых принципов и методов управления рисками.  
Можно выделить этапы управления рисками предприятия (рис. 2). 
Результатом анализа эффективности принятых решений и корректуры целей управления рис-
ками должно стать новое знание о рисках, позволяющее, при необходимости, откорректировать 
ранее поставленные цели управления рисками. 
Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы управления рисками. Результа-
ты каждого этапа становятся исходными данными для последующих этапов, образуя систему при-
нятия решений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное дости-
жение целей, поскольку знание, получаемое на каждом из этапов, позволяет корректировать не 
только методы воздействия на риск, но и сами цели управления рисками. 
 
Таблица 2 – Применение различных методов на этапах управления рисками 
 
Этапы управления рисками Использованные методы  
Постановка целей 
анализ и прогнозирование экономиче-
ской конъюнктуры, выявления возможно-
стей и потребностей предприятия в рамках 
стратегии и текущих планов его развития. 
Анализ рисков 
качественный и количественный анализ: 
методы сбора имеющейся и новой инфор-
мации, моделирования деятельности пред-
приятия, статистические и вероятностные 
методы и т. п. 
Сопоставление эффективности различ-
ных методов воздействия на риски 
избегание рисков, снижение рисков, 
принятие рисков на себя, передачи части 
или всех рисков третьим лицам, которое 
завершается выработкой решения о выборе 
их оптимального набора. 
 
По нашему мнению, риски в современных условиях - это возможность невозврата средств, за-
траченных на производство и реализацию продукции, которая зависит от человеческой деятельно-
сти и природных явлений. Риски в этом случае могут оцениваться их степенью и размером. Необ-
ходимо эффективно и рационально управлять рисками. От этого зависит финансовое состояние 
предприятия. 
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что механизм управления рисками пред-
приятия в современных условиях хозяйствования должен иметь четкую иерархическую структуру 
с необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по снижению 
рисков и с учетом изменяющихся факторов воздействия. 
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